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dengan terjadinya krisis ekonomi dapat menembah jumlah deretan orang 
miskin. Perhatian pementah kepada keluarga miskin yang mengalami 
ganguan kesehatan tidak hanya ditujukan kepada penyakit fisik semata tetapi 
juga terhadap keluarga miskin yang mengalami ganguan jiwa seperti upaya 
preventip berupa penyulihan tentang ganguan jiwa yang ditunjukan oleh 
rumah sakit jiwa melalui Badan Pembina Kesehatan jiwa masyarakat dan 
berkerjasama dengan lintas sektoral. Namun kenyataanya kejadian ganguan 
jiwa masih tetap tinggi, khususnya pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi 
Jambi, dimana jumlah kunjugan pasien rawat inap pengguna kartu sehat dari 
tahun ketahun mengalami peningkatan. Ada 4 sumber utama penyebab 
stressoryang dihadapi keluarga yaitu kontak penuh stress seorang anggota 
keluarga dengan kekuatan di luar keluarga, stressor tradisonal dan tressor 
situasional. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian untuk mengetahui 
gambaran faktor-faktor beban kemiskinan dengan stress kejiwa pasien pacsa 
rawat inap pengguna kartu sehat.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan belah 
lintang (Cross Sectional). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah 
metode deskriptif. Lokasi penelitian adalah wilayah kerja Rumah Sakit Jiwa 
Daerah Propinsi Jambi. Jumlah responden 51 orang dan pengumpulan data 
dilakukan dari tanngal 7-29 April 2004. Data yang terkumpul kemudian dioleh 
dengan analisa deskriptif dalam bentuk distribusi frekuensi dengan 
menggunakan fasilitas komputer.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa gambaran beban kemiskinan yang dapat 
menyebabkan stress berdasarkan urutan besarnya penyebab adalah 
lingkungan pekerjaan (58,8%), kesesuaian pekerjaan (56,9%) jumlah 
anggota keluarga (45,1%), pemilikan rumah (45,9%) dan pendapatan 
(37,3%). Kejadian rawat inap pasien gangguan jiwa pengguna kartu sehat 
(keluarga miskin) banyak terjadian oleh karena stres sedang.  
Untuk dapat menekan kejadian strees yang disebabkan beban kemiskin yang 
meliputi: kesesuaian pekerjaan, lingkunan pekerjaan, jumlah anggota 
keluarga, kepemilikan rumah, dan pendapatan, dapat disarankan kepada 
pemerintah untuk penyediakan lapangan pekerjaan baru, membuat 
standarisasi lingkungan pekerjaan, memaksimalkan program keluarga 
berencana da  
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PICTURE FACTORS BURDEN POORNESS WITH PHSYLOGICAL STESS OF 
PATIENT AFTER TAKE CARE OF TO LODGE CONSUMER HEALTHY CARD IN 
REGION WORK MENTAL HOSPITAL AREA OF JAMBI YEAR 2004 
 
With the hanpening of economic crisis can add the amount of consecutive 
pauper. Attention of government to poor family which suffer of health trouble 
not only addressed to physical disease but also mental trouble like effort of 
prevented in the form of counseling about mental trouble posed at by mental 
Hospital through.The Body Builder of Mental Health Society and cooperate 
with line sector. But in the fact the occurrence of mental trouble is still high, 
especially in Mental Hospital of Jambi Province Area, where the amount of 
patient visit take care of lodge consumer healthy card from year to year has 
increase. Those 4 main source cause of stress which faced by family are full 
contact of stress from a family member with strength outside family, full 
contact of stress from all family member with strength outside family, 
traditional stressor, and conditional stressor. Therefore require to be 
performed a research to know the picture factors burden poorness with 
physiloggical stressof patient after take care of to lodge cansumer healthy 
card.  
This research type is descriptive research with approach to cross sectional. As 
for reseach method, used descriptive method. Research location is region 
work Mental Hospital of Jambil Province Area. The Amounts of respondent are 
51 people and data collecting is done from April, 7 to April, 29 2004. Gathered 
data is later, then processed with descriptive analysis in the form of frequency 
ditribution by using computer facility.  
Result of research indicate that burden picture poornessof ehich can cause 
stress based on level of sause are work environment (58,8%), the compatible 
of work (56,9%), the amount of family member (45,1%), ownership of house 
(45,1%), and the earnings (37,3%) Occurrence take care of to lodge patient 
mental trouble consumer healthy card (poor family) happened because of 
medium stress.  
Topress the occurrence of stress caused by the burden poorness covering the 
compatible of work, work environment, the amount of family member, and 
the earnings, can be suggested to government to provide new field job, make 
a standard of work environmet, maximally the family planning program,and 
create new programs in order decrease the poorness.  
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